



Studies of Kaneyuki Hyakutake in his Roman Period Focusing

























































































































































































































































































































（註6）Maria Mimita Lamberti, “1870-1915; I mutamenti del mercato e le ricerche degli artisti,” in
Storia Dell’Arte Italiana, Il Novecento, Giulio Einaudi Editore, 1982, p.44.
（註7）チェーザレ・マッカリの生涯や作品については、次の文献を参照。L’Aspetti dell’arte a
Roma dal 1870 al 1914, Roma Palazzo Barberini, 1972, exh. cat., a cura di D. Durbè, 1972, pp.
10-14; ”Maccari, Cesare,” in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 66, pp. 791-795; Telesa
Sacchi Lodispoto, “Maccari, Cesare,” in Dizionario Biografico degli Italiani, http://www.
treccabu,ut/ebcuckioedua/cesare-maccari; La Pittura in Italia Ottocento, Vol. II, Electa, 1991,
pp. 890-891; Silvestro Bietoletti & Michele Dantini, L’Ottocento Italiano; La Storia, Gli Artisti,
Le Opere, Giunti, Firenze, 2002, p.316; L. Chirtani, Album-ricordo della Esposizione di Belle Arti
a Roma, Milano, 1883. (Cited in Lamberti, op. cit., p. 44.)
（註8）パラッツォ・マダーマのサーラ・ジャッラ（黄色の間）の壁画装飾については、次の文献。
I Palazzi del Senato, Palazzo Madama, Roma, 1984, pp. 82, 86-90. また、次のサイトも。I Palazzi
-Palazzo Madama, Sala Maccari, https://www.senato.it/leg 17/3049documento
（註9）コンクールに際してのマッカリの口述試験の記録。I Palazzi del Senato…, op. cit., p. 89.
（註10）『松岡寿先生』33頁。
（註11）松岡寿談「イタリア美術学校の組織」『美術新報』明治17年1月20日。
（註12）『松岡寿先生』
（註13）三輪「百武兼行の画歴について」『前掲書』122頁。
（註14）小林『前掲書』25頁。
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図版
図版3 図版2の部分
図版1 チェーザレ・マッカリ《カティリナに通告するキケロー》
ローマ・パラッツォ・マダーマ、サーラ・ジャッラ、1880～88年。
フレスコ
図版2 チェーザレ・マッカリ《元老院に導かれる盲目のアッピ
ウス・クラウディス・カエクス》
ローマ・パラッツォ・マダーマ、サーラ・ジャッラ、1880～88年、
フレスコ
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図版4 百武兼行《臥裸婦》
ブリヂストン美術館、油彩、明治14年（1881年）頃、97．3×188．0㎝
図版5 松岡寿《臥裸婦》
個人蔵 明治14年（1881年）頃、30．0×47．4㎝
木炭、紙
図版6 百武兼行 素描、
年代不明、 63×48．5㎝
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